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70.Rissoina(M61･Chiela)manzakianaYokoyama -一一一一一R一一一
71.0btortiorufocincta(A.Adams) 一一一一-C一一…
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synonym であるD C,sematensis の typeを訓べた締兇-･つは
Erodona ではな く Poromya であることが判別 したo Erodona
frequens は兄妹蹟U) E.1aeviS(HindEi)〔=Corbula amurensis
SchrenclO に柚似 してゐるが, r;lド化T.7及びIl塚の多数の枕木に芸北き
測定車であるから, ;,LEの姉牡に伏 l)爾薪の的係 を明かに したいと思っ
てゐる｡′
